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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.906/66 (D).--A pro
puesta del Intendente General de este Ministerio, y
con arreglo a lo determinado en la Orden Ministe
rial número 775/66 (D. O. núm. 44), se* dispone
que el Auxiliar Administrativo de segunda D. Luis
Cánovas Martínez, sin desatender su déstino prin
cipal, desempeñe en- la Intendálcia General de este
Ministerio el cometido de Escribiente del Tercer
Escalón del Servicio de Estadística Militar.
Madrid, 27 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales Jefe de los Servicios de Inten
dencia, Ordenador 'Central de Pagos e Interven
tor Central .de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.907/66 (D).----A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias, se amplía la Orden Ministerial núme
ro 352/66 (D. O. núm. 21) en el sentido de que la
confirmación en el Estado Mayor de la citada Base
Naval de los Auxiliares Administrativos de tercera
Nicolás Albarracín Fernández, Blanca Gomá Gar
cía y Juan Medina Sanabria será a partir del día
1 de agosto de 1965, fecha en que tomaron posesión
de su destino.
Madrid, 27 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe de los Servicios de
Intendencia.
E
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.908/66 (D). Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil femenino dieciocho plazas con la categoría
de Subalterno de segunda (Telefonista), para pres
tar sus servicios en la Central Telefónica de este
Ministerio, con arreglo a las siguientes
Página 1.118.
men-conciirso, las solicitantes deberán ser de na.
1.a Para ser admitidas a participar en
años y no los treinta y cuatro en el momento (
cionalidad española; tener cumplidos los
I., gutfinalice el plazo de presentación de
biendo acreditar la aptitud física psíquica adecuada y, a tal efecto, serán reconocidas las Aspi
que haráel debido estudio radiográfico e informe
2.a Las instancias, suscritas de .puño y letra delas interesadas, deberán ser dirigidas al
Jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias
cerrado a los treinta días siguientes al de la
de publicación de. esta orden en el DIARIO O
DEL MINISTERIO DE MARINA. siendo rechazad
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que las interesadas ha.
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o pro.
fesionales del concursante o de los méritos que es
time conveniente poner de relieve.
5.a . Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la' Maestranza de la Juris.
dicción Central las remitirá por conducto reglaran.
tarjo al Presidente del Tribunal, y diez días des.
pués se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a las concur•
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Hermenegil
do Franco González-Llanos.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Juan Ruiz Liriares.
Vocal.—Brigada Vigía de Semáforos D. Ramón
Arias Jiménez.
7.a En los exámenes se exigirá a las concursan
tes : Leer y escribir, las cuatí.° reglas aritméticas,
retentiva de números, ordenación alfabética o nu
mérica, voz inteligible y conocimientos adecuados a
la función a desempeñar.
8.a De entre las aprobadas serán propuestas por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llas que, además de haber demostrado mayor apti
tud profesional, justifiquen tener buena conducta
civil.
CONDICIONES TECNICA'S
9.a Las .funciones a realizar por las que cubran
las vacantes serán las propias de Telefonistas.
CONbICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Las concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidas a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
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Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
dispbsiciones legales posteriores, dictadas para su
aplicación, y como legislación complementaria, la
Reglamentación Nacional del Tral;_tjo en las Indus
trias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de 27 de jtilio de 1946 (B. O. de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo mensual de mil novecientas pesetas
(1,900,00), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de
1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo pre
ceptua(lo en el aztículo 1.0 del Decreto 1.093,163,
sobre' salarios del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares.
1)) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una, más -los aumentos por antigüedad.
(1) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas ramiliares y Subsidio Fami
liar, procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, -Mutualidad,
etcétera.
f)) También percibirán el plus establecido en la
Orden Ministerial número 4.800/65, .de 24 de no
viembre (D. •O. núm. 264).
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de. odio ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime
convenientes, utilización de gabinetes psicotécnicos,
etcétera, para la mejor selección del personal que
se presente a la convocatoria
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D."0. núm. 157).
15, En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 27 de abril de 1966.
- El Ministro .encargado.del 15espacho,
LACALLE
Excmos. Sres. .4..
Sres. ...
e
■I•
Contratación de personal Civil no funcionario.
Orden Ministerial núm., 1.909/66 (D). Como
resultado del concurso convocado por Orden Minis
terial número 4.673/65, de 11 de noviembre de 1965
(D. 0.•núm. 262), se dispone. la contratación, con
carácter fijo, de D. Angel San Martín Tudela, con
la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Ayudan
tía Alilitar de Marina de Tortosa, con sujeción a
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos lUi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios, que
no podrá ser anterior a la de la ,presente Orden Mi
nisterial.
Madrid, 27 de abril .de 1966.
Excrnos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Orden Ministerial núm. 1.910/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado
al efecto, se. dispone la contratación, con carácter
fijo, de José Vela Barbosa, con la categoría profe
sional de Conductor Mecánico, para prestar sus ser
vicios en el Parque de Automovilismo Naval Mili
lar número 3, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del, personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones con
cordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación en la prestación de servicios, que
no podrá ser anterior a la de la presente Orden
Ministerial.
Madrid, 27 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Personal contratado.—Modificación de Orden
Ji'Iinistcria1.
Orden Ministerial núm. 1.911/66 (D).—A pro
puesta de la Dirección de la Escuela Naval Militar,
se modifica la Orden Ministerial número 1.468/66,
de 24 de marzo de 1966 (D. O. núm. 76), que con
vocaba examen-concurso para proveer una plaza de
Profesor de Enseñanza Superior (Matemáticas) en
dicha Escuela, en el sentido de que, además del Tri
bunal nombrado, formará parte del mismo, desem
peñando las funciones de Secretario, el Comandante
de Intendencia de la Armada D. José María López
Martínez.
Madrid, 26 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" del General Ins
pector de Máquinas D. Angel Vázquez da Porta.
e Orden Ministerial núm. 1.912/66 (D). Dis
puesto por el Consejo Supremo de Justicia Militar
que el señalamiento de haberes en "reserva" a los
Almirantes y Generales que pasen a dicha situación
corresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de conformidad con lo propuesto por el Servicio
Económico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone:
Que el General Inspector de Má7quinas D. Angel
Vázquez da Porta, que pasó a la situación de "re
serva" por Decreto número 488/66, de 17 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 51), a partir del día 28 de
febrero del ario 1966 se le reclame y abone el haber
mensual de "reserva" de ocho mil ciento cincuenta
y tres pesetas con setenta y cinco céntimos (pesetas
8.153,75), a que asciende la dozava patte de las
noventa centésimas del sueldo regulador de pesetas
108.716,66 anuales, integrado por : 5•700,00 pese
tas anuales de sueldo, según la- Ley de 12 de junio
de 1956 (D. O. núm. 108); Decreto de 28 de junio
de 1956 (D. O. núm. 145) y Orden Ministei ial de
28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145) ; 19.400,00 pe
setas anuales de gratificación de destino, según Le
yes de 13 de julio de 1950 (D O. núm. 161), 1 de
abril de 1954 (D. O. núm. 77) y 12 de junio de
1956 (D. O. núm. 108); 16.000,00 pesetas anua
les por 16 trienios acumulables, concedidos por Or
den Ministerial número 3.479/64, de 5 de agosto de
1964 (D. O. núm. 178) ; 7.808,33 pesetas por paga
extraordinaria de diciembre, con arreglo a lo dis
puetso en la Ley de 12 de junio de 1956 (D. O. nú
mero 108), y 7.808,33 pesetas por paga extraordi
naria de 18 de julio, con arreglo a la misma Ley.
También corresponde al expresado General el
percibo de la pensión mensual de 1.666,66 pesetas,
por estar en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida
en la cuantía de 20.000,00 pesetas anuales por De
creto de 18-de junio de 1951 (D. O. 139). -
Independientemente ipercibirá la indemnización
familiar en la cuantía que fijan las disposiciones
vigentes, con arreglo a las condiciones y número
de familiares que originan el derecho a la misma.
El presente señalamiento experimentará lo's in
crementos sobre el regulador que establece el artícu
lo 5.° de la Ley 1/64, de 29 de abril de 1964
(D. O. núm. 100).
Esta 'Orden surtirá sus efectos económicos a par
tir de 1 de marzo de 1966, revista administrativa si
guiente a la.fecha del 28 de febrero anterior, en que
pasó a la situación de "reserva".
Madrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.120.
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pé›rnia.
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.913/66 (D). De
formidad con lo propuesto por el Servicio Ei
mico-Legal y lo informado por la Intervención
tral, con arreglo a lo 'dispuesto en la regla 6.
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. 'núm.
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he re
reconocer al Teniente de Navío D. Roberto
Sáez derecho al percibo de la bonificación d
por 100 del sueldo de su acttial empleo durant
arios, a partir del día 1 de febrero de 1966, pri
revista siguiente a la fecha de su desemban
buques submarinos en 25 de enero de 1966, p
permanencia en dichos buques durante dos aí
cinco días. ,
Esta bonificación -deberá finalizar el día 3
enero de 1968, sobrándole, a efectos de córnpu
tiempo para posterior concesión, a tenor de la
da Orden Ministerial de 17 de octubre de
(D. O. núm. 239), cinco días.
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El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Beneficios económicos-Vd sueldo del empleo sup erior,
Orden Ministerial núm. 1.914/66 (D).—De Con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm.. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto conceder al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo del empleo superior que se ex
presa a partir de las fechas que se señalan, en que
han cumplido los veinte arios de servicios efectivos
prestados en destinos de carácter militar fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expresa
dos derechos.
Madrrd, 28 de abril . de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
•
RELACIÓÑ QUE SE CITA.
Sargento primero Condestable D. Eutirnio A.
García Alonso.---iSueldo del empleo de Brigada.—
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1966.
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Sargento primero Electricista D. Jesús López Ro
dríguez.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de febrero de 1966.
.Sargento primero Mecánico D. Francisco Fer
nández A1ba1adejo.1-De Brigada.-1 de febrero de
1966.
Sargento primero Mecánico D. Francisco García
Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Manuel Romero
Pontijas.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Cala Romero.-De Brigada.-1 de febrero
de 1966.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Luis Pa
rapar 'Cuevas.-De Brigada.-1 de febrero de 1964.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres.-De Brigada.-1 de febre
ro de 1964.-(1).
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Minis
terial número 1.165/66 (D. O. núm. 61).
Orden Ministerial núm. 1.915'66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto -en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuel
to conceder al personal del Cuerpo de Suboficiales
que a Continuación se relacionan derecho al percibo
del sueldo, del empleo superior qué se expresa a par
tir de las fechas que se señalan en que han cumplido
los veinte arios de servicios efectivos prestados en
destinos de carácter militar, fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.
.ladrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Se
bastián Tocino Gómez.-Sueldo del empleo de Bri
gada.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
febrero de 1966.
.
Premio de Especialidad.
Orden.Ministerial núm. 1.916/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 defebrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (-D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo año (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones
complementarias, he resuelto reconocer al personal
que a continuación se relaciona derecho al percibo
del premio de Especialidad en la cuantía niensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente 'a la fecha en
que han cumplido los años de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo, fijados en dichas disposi
ciones para perfeccionap los -expresados derechos.
Madrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. José Francisco Suá
rez García.-Cuantía mensual: 360 pesetas.-Fecha
en que debe empezar el abono : 1 de febrero de
1965.-(1).
Sargento Contramaestre D. Fernando Cotelo Sal
gado.-161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Contramaestre D. Miguel González Ca
rrillo.-161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Mecánico •D. Angel Rodríguez Antón.-
360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1965.-(2).
Sargento Escribiente D. Rafael Sánchez Martín.- -
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Rafael Sánchez Martín -
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1966.
Sargento Escribiente D. Guillermo Rey Ouintela.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Francisco Cabanillas La
ma.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1%6.
Sargento Escribiente D. Luis Pita Cheda.-Pese
tas 360 mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Pedro Nigorra Gaya.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. • Pedro Sánchez Mota.-
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1965.
Sargento Escribiente D. Félix A. García Cupeiro.
360 pesetas mensuales.-1 ele enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Manuel Carballido Argi
1)ay.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. José Alonso Sotomayor.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Esci-ibiente D. Diego Carrión Salvatella.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. -Juan 13renes Sánchez.-
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 19(6.
Sargento Escribiente D. Félix Fernández Martín.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
(1) Se rectifica en este sentido, en lo
cierne al interesado, la Orden Ministerial
diciembre de 1965 (D. O. núm. 289).
(2) Se rectifica en este sentido, en 1.0
cierne al interesado, la Orden Ministerial
noviembre de 1965 (D. O. núm. 262).
(pie con
de 16 de
que con
de 11 de
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.917/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciemb're de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 dei mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú.
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in.
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1Empleoso clases
1
NOMBRES Y APELLIDOS
-.401r•WI
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
-1
1- Cantidad
1 anual
Coronel - Médico ... D.
Comandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
Comandante Yfédico. I).
Comandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
0)mandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
Comandante Médico. D.
Capitán Médico ... D.
Capitán Médico ... D.
Capitán Médico ... D.
Capitán Médico ... D.
Ay. Téc. San. My. D.
Ay. Téc. San. Of. 2.0 D.
Ay. Téc. San. Of. 2.0 D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 10 D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.-
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D
- Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
Ay. Téc. San. Of. 2.° D.
...
...
• • •
•••
•••
•••
... ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
• ••• ••• •••
••• ••• •••
Leandro Fernández Aldave ... ...
Jesús López Guerrero-Rosales ...
¡Daniel González López ... ... ...
Andrés González Ruiz ... ... ...
Tomás Contreras Ramírez ... ...
Gerardo Jaquetti Santos ... ... .
José A. Iravedra Lugilde ... ...
Mateo Deza Barrio ... ... ... ... ...
Celedonio Fernández del Campo Herrero...
Ildefonsó Castro López ... ... ... ••• ••• •••
Francisco Fernández Font ... ... ... ••• •••
Francisco Romín Gómez Rodríguez
Pedro Luis Sicre Buenaga ... ... ••• ••• •••
José de Tena García Arévalo ... ••• ••• •••
Diego Begara Mesa ... .... ... ... ••• ••• •••
Santiago Sabao Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
Juan Miranda Palomero ... •.... ••• ••• ••• •••
Domingo García Martínez ••• ••• ••• ••• •••
José Rivas Lara ... ... ... ••• ••• ••• •••
••• •• •
••• •••
Francisco Gambero Durán ••• ••• •••
Braulio Martínez Pausa ... ••• ••• ••• ••• ••
Antonio Martín Martín ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Galindo Escámez ... ••• ••• ••• ••• •••
José María Díez López ... ••• • • ••• ••• •••
••• •••
Francisco Contreras Martín ... •••
José Fernández Cánovas ... ...
Jesús González Durán ... ...
Juan Leira C,arpente ... ... ...
Domingo Arroyo Pascasio ...
Florentino Vázquez Asensio ...
José María Guzmán Coca ...
•• • • • •
• • •• • •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
Pesetc
14.000
3.000
6.0'00
5.000
- 5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.0430
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
9.000
9.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
.4.000
3.000
3.000
3.0.00
3.030
3.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
14 trienios
3 trienios
6 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
9. trienios
9 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
3 tricnios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
•• • ••• •• • 1.
••! ••• 1•••
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1.,
•••
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• •••
1
•• • • • ••• 1
•• • ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
•• • ••• ••
• 1
•• •
•••
SO. 1
•• • ••• • •• 1
• • •
••• ••• 1
•• • ••• • • • 1
•• • ••• *99 1
• • •
•
•• ••• 1
• • • • •• ••• 1
••• ••• •••• 1
•••
••• ••• 1
• • • ••• ••• 1
••• ••• ••• 1
•••
•• 1
•• •
•• • •• • 1
•••
••• 1
•• • ••• ••• 1
•• • ••• ••• 1
junio
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
junio
nyjo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
abril
abril
abril
abril
febrero
febrero
191
1961
1951
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley
de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.918/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
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mero, cuantía anual y fecha de su abono que
se ifl
dican nominalmente
*
en la misma.
1Vladrid, 28 de abril de 1966.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
Excynos. Sres. ...
Sres. ...
Miércoles, 4 de mayo de 1966
111■■•5■0•111~"Olaii.
Número 101.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•
C mte. Inf.a M.a... D. 1:1,anue1 Muñoz Hurtado
Capitán Inf.a {a Juan L. Gil González ... •••
Teniente Inf.a M.a. D. Ricardo Pacios Sandar
Teniente Inf.a 11.a. D. •Calixto Jordán Martínez
Teniente Inf.a M.a I). 'Manu,e1 Doval Iglesias ... ••• •.• •••
Teniente Inf.a M.a. I). Angel Tezanos 1\iluiño
••• ••• • ••
••• ••• • ••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
••• ••• 9.000 9 trienios • ••
••• ••• 9.000 9 trienios • • •
••• ••• 9.000 9 trienios . .
• • 9.000 9 trienios • ••• •••
••• II. 9.000 9 trienios ••• ••• •
••• ••• 7.000 7 trienios • • • • ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
• •
o
j
junj
junio
junio
.
.
jumo
. .
JUMO
■■••••■•=~•••■
19C6
19r,5
1%5
19(5
1965
1956
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.919/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
•IIMIIIII11~111~1~11~~ ANIMIIIIM11~1~
Empleos o clases
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
lfayor
Mayor
Maycr
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
1.a Jefa M.a.
La ini.a M.a.
1•a Inf•a M.a.
1.a Jfa m.a:
1.a inf.a M.a.
1•a Inf.aja
1.a inf.a M.a.
La Inf.a M.a.
1.a Inf.a
1.a Inf.a
1.a Inf.a M.a.
1.a Jefa M.a.
La Inf.a M.a.
1.a Inf.a M.a.
1.a Inf.a ja
1.a Inf.a M.a.
1.a Inf.a MI.'.
1.a Inf.a M.a.
1.a Inf.a M.a.
1.a Inf.a M.a.
La Inf•a M.a.
1.a Inf.a M.a.
2.a Infla M.
2.a Inf.a M.
2.a Jefa M.
2.a Inf.a M.
2.a Inf.a M .a
2.a Jefa ja
2.a Tnf.a M.
2.a Inf.a M.
2.a Inf.a m.a
2.a Jefa ja
2.a Inf.a ja
2. Infia Nf.a
2.a Inf.a M.
2.a Inf.a M.
El Ministro encargado del Despacho,
LACALLE
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
I).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
I),
D.
I).
D.
Miguel Villar Ordóñez ••• •••
Juan Pereiro Abelleira ••• ••• •• • ••• •••
Manuel López Bravo ... ••• ••• ••• ••• •••
(Dámaso López López ..• ••• •••
Hilario- Elvira Ruiz ...
••• ••• •••
•••
•••
'Manuel Vázquez IVIendoza •••
(Fernando García Montes ...
Augusto González y Gil de Avalle
¡Manuel Ferreiro Galán ... ••• ••• .••• •••
Antonio Veiga García
Felipe Rodríguez de la.Rosa
Benilde Ferro Rey ... .
;Manuel Pardo Fernández ... ••• •••
Luis Rodríguez Hernández ... ••• ••• •••
Víctor Abeal Pena ... •••
Sleverino Barros Martínez ... •••
.José Balado Durán ...
José Rico Rey ... e•• ••• ••• '••• \•••
Andrés Otero Alvarez ...
Rafael Cana Cancelo ••• •••
••• ••• •••
Antonio Díaz Otero ... ••• •••• ••• •••
Bal•omero Ríos Pontigas ••• •••
Francisco Escudero Muiños
Antonio Sirnó Pons, ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Lora Ruiz ... •••
Tomás Navas Domínguez ••• •••
Eugenio García Viera ... •••
Ricardo Vieites García ... ••• •.• ••• •••
!Francisco Blanco García ...
Juan Cabo Castro ... ••• ••• ••• •••
José Marzá Salvá •••
Antonio Macías Cuenca ...
Nadal Cladera Perdió ••• •••
Manuel Seijoso Rodríguez ... •••
Salvador Picallo Rodríguez ••• •••
'Francisco Llompart Amer
••• • • • ••• •••
• • • ••• •••
•• • •• • •• •
• ••
•••
• • •
••
•
•• •
•••
+••• •••
••• ••• •••
• •• • • • •••
••• •
•••
•••
• ••
• •••
• • •• ••• ••• ••• •• •
•• • •• •
••• ••• • •
•••
•••
• •••
••• • •• •••
• •• ••• •••
••• ••• • ••
•• •
••• •• •
•••
•••
••• •••
• •• • •• •• •
•• •
• •• ••• ••• •• •
•• • ••• • •
• • • • •• •••
• • ••• •••
•••
•• •
'• ••
••• ••• •
•
•
••• •• • • •• •••
• •• •• • ••• ••• •••
0•• ••• • • •
• • • • • • •• •
••• ••• ••
•
•• • •• • •• • •• •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
'7.000
7.0100
7.000
7.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
••• ••• ••
•• • •••
••• •••
•••
••• ••• ••
••• ••• •••
•• •
•••
•• •
• • •
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
•••
• • • • • •
• • . • . .
•• •
••
• • • • •• • • • •
••• ••• •• •
••• ••• •••
• • • ••• •••
••• ••• •••
• • • •••
•••
•• • • •• • • •
••• •••
•
. ••
••• ••• •••
..0~11•11111M"~11111"111,..
Fecha en que debe
comenzar el abono
• •
o
junio
junio
junio
• •
junio
.
.
junio
. .
junio
. .
jumo
. .
jumo
. .
jun10
junioom
. .
jumo
. .
Junio
• •
junio
.
.
jumo
junio
.
unjo
. .
junio
. .
jumo
• •
junix)
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
•junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1956
1956
1966
1956
1956
1966
1966
1966
1966
'1956
1966
1966
.1%6
1956
1956
1956
1966
1966
1956
1966
19156
1956
1966
1915&
1966
1956
1966
1966
1956
1956
1966
1966
1966
1966
1966
1966
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Mayor 2.a Jefa \faj D.
Mayor 2.a Inf.a 11.aj D.
Mayor 2.a Inf.a 11.al D.
Mayor 2.a Jefa 11.a, D.
Mayor 2.a Inf.a If.a, D.
Subteniente In.a II.a, D.
Subteniente In.a M.a, D.
Subteni:mte In•a M.a 1).
Subteniente In.a M.a D.
Subteniente In.a ■La D.
Subteniente In•a Il.a D.
Subteniente In.a If.a D.
Subteniente In•a 11.a D.
Subteniente In.a M.a
Subteniente In.a If.a
Subteniente In.a ja
Subteniente In.a M.a
D.
D.
D.
D.
Subteniente In.a If.a D.
Sargento Inf.a II.a. D.
Sargento Inf.a 11.a. D.
My. 1.a E.C. ja 11.a
My. 2.a E.C. La ILa D.
Sarg. E.C. Inf.a M•a D.
Grumersindo Caruncho Hermida
Eladio Díaz Prieto ...
Adolfo Silva Vázquez ... •••
'Manuel Dopico Carballo
Ramón Díaz Radríguez
Casimir° Blanco Gacio
Jaime Beltrán Ballester
Agustín Zamora Clemente ••• •••
Francisco Pérez Freire
Tomás Martínez Díaz ...
Francisco Paz Souto
'Eduardo Pérez Hoyos ... ••• •••
Agustín Díaz Veiga
Juan Tic Reg-,ueiro ••• •••
'Rafael Cejudo Rosas ... ••• .•
Adolfo Pérez Alonso ... .•
Leocadio Vázquez Villar ... •••
José A. Dasilva Bravo ... •••
Félix Esquitino Galán ...
Valentín Hermida Castro
Venancio Deus Mejuto
Everardo Arias Higarza
Juan Cerezuela Fábregas
• • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •
• • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
•
• •
"
• • •
•
•
•
•
•
• • • •
• •
• • • • • • •
• . .
•
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
• •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
1.
• • •
• • • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
. .
. . .
.
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
7.600
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.CCO
7.0(00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7. 0'00
7.000
1.000
1.000
9.000
7.000
7.00k)
Concepto
por el que
se le, concede
1.1X
1 Fecha en que debeI comenzar el abono
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
7 trienios
1 trienio.
1 trienio.
9 trienios
7 trienios
7 trienios
. .
• • •
• • •
• • •
• •
•
..„
• • •
• • • • • •
.
• -
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
. . . . . .
• • •
• • • • •
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
j unjo
juniojunio
junjoj.
junio
junio
unjo
junio
junio
juniouno
Junio
mujoojuni
.unjoj i
.
junio
116
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley.- de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.920/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), 'Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en 'el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in«
dican nominalmente en la misma.
Madrid, 28 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ministro encargado del Despacho
LACALLE
Empleos o clases
Subte. Músico La...
Subte. Músico La...
Subte. 'Músico La...
Subte. Músico 1.a...
Sarg. 1.° Mús. 2.a.
Sarg. 1.° iMús. 2•a.
Sarg. 1.° ,Mús. 2.a.
Sarg. Músico 3.a...
Sarg. Músico 3•a• .
Músico 3.'
Sargento 1.° Maes
tro de Banda ...
■
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Luri Amatria ••• ••• •••
Pedro Tobalina Osúa
Rufino Campo Murga ... ••• •••
Antonio Tudela Belda
'Eusebio Ríos Franco ... ••• ••• ••• ••• •••
Vicente García Celorrio
José Hermida Domínguez ... •••
Ramón de la Luz Gómez
Bonifacio Ruiz de Mier
Sebastián Zaragoza Hernández ...
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Manuel Alvarez Romero ...
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• •
•
• •
• • • • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
7.000
2.OC0
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
5 trienios
2 trienios
9 trienios
•
• •
• • •
1
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
• • t • • • • • •
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1 junio
1I
1961
1966
1966
1961
1966
1966
1966
191
1966
1%1
NOTA GENERAL
Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos .concedidos por
la Ley de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
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